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L'apariciô del quart numero de la revista URTX es sens dubte 
el simbol de l'esforç i la tenacitat d'un col·lectiu de persones que 
de forma voluntariosa han aconseguit tirar endavant una publica-
ciô de caire cultural, que per norma general sempre resulta dificil 
d'arribar a consolidar. En aquest moment i despres de l'apariciô 
d'aquest nou numero, es pot dir que URTX es ja una revista con-
solidada que omple aquell bu it cultural que hi havia en el moment 
de la seva apariciô. 
Per aquest motiu i com a President de la Diputaciô de Lleida 
es una satisfacciô poder adreçar aquest escrit en forma de presen-
taciô per fe li ci ta r sincerament les persones que fan possible 
aquest projecte cultural, alhora que encoratjar-los a tirar enda-
vant aquesta publicaciô de la comarca de l'Urgell. 
La revista URTX te des del meu punt de vista una doble fun-
ciô. D'una banda, is una eina de divulgaciô de la cultura, princi-
palment de treballs de recerca elaborats en la gran majoria per 
joves investigadors, i en segon lloc, representa una plataforma 
d'aquest col·lectiu d'investigadors que de vegades troben moltes 
dificultats per a publicar els seus treballs. Tot aquest esforç d'a-
portaciô intez.lectual crec que ha d'esser força valorat pels lec-
tors. 
URTX amb un important contingut de recerca ens permet 
aprofundir en el nostre passat, que ens ajuda a comprendre millor 
el nostre present i projectar el nostre futur. 
Enhorabona a tots aquells que esteu darrera d'aquest impor-
tant projecte cultural de ciencies socials a la comarca de l'Urgell. 
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